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Abstrak 
Penelitian ini menggambarkan penggunaan balanced scorecard untuk mengetahui 
ukuran kinerja PT Bank Central Asia, Tbk. Metode dan objek penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kepustakaan dan gambaran variabel x. Penulis menggunakan data 
sekunder berupa laporan keuangan tahun 2009-2011 dan data primer yang diperoleh dari 
wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian ini bahwa pada perspektif keuangan ditemukan 
beberapa rasio yang harus ditingkatkan kembali, pada perspektif pelanggan menunjukkan 
bahwa nasabah bank BCA merasa puas, pada perspektif proses bisnis internal menunjukkan 
bahwa bank BCA terus berinovasi, menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dan 
selalu mendengarkan keluhan nasabah, dan untuk perspektif proses pertumbuhan dan 
pembelajaran menunjukkan bahwa karyawan merasa termotivasi, merasa puas dengan 
kemampuan kerjanya dan mendapatkan informasi yang memadai. Sehingga disimpulkan 
bahwa PT. Bank Central Asia, Tbk secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik 
walaupun ada beberapa bagian yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi agar dapat 
menghasilkan kinerja yang baik. 
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